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Lampiran - Lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 1 : Skala EPDS 
 
 
DATA RESPONDEN 
Nama : 
Umur : 
Alamat : 
Nama Suami : 
Umur Suami : 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan  las a tandi chek (√) pada 
kolom tersedia. 
 
Pendidikan : SD ( ) Diploma ( ) 
   SMP ( ) S1  ( ) 
  SMA ( ) Dll  ( ) 
 
 
Pekerjaan : PNS ( ) 
  Swasta ( ) 
  Wiraswata ( ) 
  IRT ( ) 
 
 
Paritas : Kehamilan Pertama (  ) 
   Kehamilan bukan anak pertama  ( ) 
 
 
Melahirkan Secara : Normal ( ) 
     Operasi ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
EDINBURGH POSPARTUM DEPRESSION SCALE (EPDS) 
Petunjuk kuesioner 
1. Bacalah  setiap pernyataan dengan seksama dan jawab dengan kondisi anda saat ini dengan 
memberi tanda silang (X). 
2. Jumlah  pernyataan ada 10 item dengan empat pilihan jawaban. 
3. Kode pilihan S = Sering , KK = Kadang-kadang , SJ = Sangat Jarang dan TP = idak Pernah 
 
 
 
 
 
 
 
No Pernyataan S KK SJ TP 
1 Saya  las tertawa saat melihat kejadian yang lucu     
2 Saya dapat memandang kehidupan dimasa depan dengan penuh 
harapan 
    
3 Saya merasa tidak berguna karena sesuatu kesalahan dimasa lalu     
4 Saya tertarik dan tidak cemas terhadap sesuatu untuk  las an yang 
tepat 
    
5 Saya merasa gugup dan takut serta  las  karena sesuatu  las an 
yang tidak baik 
    
6 Saya merasa yang paling benar karena sesuatu hal     
7 Saya merasa tidak bahagia sehingga membuat saya sulit untuk tidur     
8 Saya merasa sedih     
9 Saya merasa sangat tidak bahagia sehingga membuat saya menangis     
10 Saya merasakan sesuatu kegagalan atau kerugian     
  
Lampiran 2 : Skala Dukungan Sosial Suami 
Petunjuk Kuesioner 
1. Bacalah  setiap pernyataan dengan seksama dan jawab dengan kondisi anda saat ini dengan 
memberi tanda silang (X). 
2. Jumlah  pernyataan ada 40 item dengan empat pilihan jawaban. 
3. Kode pilihan SS=Sangat Sering , S= Sering, TS= Tidak Sering, STS= Sangat Tidak Sering 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Suami saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa 
yang sedang saya ceritakan  
    
2 Suami menegur bila saya salah dalam mengurus anak      
3 Suami membantu mempersiapkan peralatan mandi anak      
4 Ketika saya curhat keadaan saya, suami tidak pernah 
memberikan nasehat kepada saya  
    
5 Suami kurang memberikan perhatian kepada saya      
6 Suami mendorong saya untuk merealisasikan ide-ide saya      
7 Suami tidak pernah membantu saya saat merawat bayi      
8 Suami saya membelikan buku-buku cara merawat bayi      
9 Suami saya meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah 
saya 
    
10 Suami jarang memberikan nasehat saat saya membutuhkan     
11 Suami membantu bersih-bersih rumah     
12 Ketika saya mendapatkan masalah, suami tidak pernah 
memberikan solusi kepada saya 
    
13 Suami tidak memberikan perhatiaannya kepada anak      
14 Saat saya berhasil melakukan sesuatu, suami memberikan 
pujian 
    
15 Akhir-akhir ini suami jarang membantu dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah 
    
16 Suami sering memberikan nasehat kepada saya     
17 Suami menghibur saya saat sedih     
18 Suami jarang memberikan pujian kepada saya     
19 Saat saya lapar, suami menyiapkan makanan untuk saya     
20 Suami tidak mau mencarikan informasi tentang perawatan     
bayi 
21 Suami kurang peduli dengan kegiatan saya      
22 Suami menyakinkan saya  bahwa saya mampu mengatasi 
kesulitan dalam merawat bayi 
    
23 Suami menolak mengantarkan saya ke puskesmas saat tiba 
waktu imunisasi 
    
24 Suami membelikan saya majalah atau buku yang berisi 
tentang merawat bayi 
    
25 Suami sering menanyakan keadaan saya dan anak saya 
melalui telepon 
    
26 Suami kurang menyetujui setiap ide yang saya ajukan     
27 Suami menawarkan bantuan saat saya kerepotan dalam 
merawat anak 
    
28 Suami menyalahkan saya ketika saya meminta pendapat 
untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini  
    
29 Suami tidak mau mendengarkan keluhan-keluhan saya     
30 Suami menyetujui ide-ide saya tentang perawatan bayi     
31 Suami tidak memberikan uang lebih untuk membeli 
perlengkapan bayi 
    
32 Saya dan suami saling mengingatkan ketika melakukan 
kesalahan dalam merawat anak 
    
33 Suami saya sering memotivasi saya untuk menjalankan 
kegiatan sehari-hari 
    
34 Suami saya menabung untuk kebutuhan saya dan anak      
35 Suami saya tidak memperdulikan keinginan saya untuk 
membeli barang yang saya butuhkan  
    
36 Suami bersikap acuh walaupun saya melakukan kesalahan 
dalam merawat anak 
    
37 Suami saya tidak akan memarahi saya jika saya melakukan 
kesalahan dalam mengurus anak 
    
38 Suami sangat peduli terhadap perkembangan anak     
39 Suami membiarkan saya sendiri mengerjakan semua 
pekerjaan rumah  
    
40 Suami saya membiarkan saja ketika saya melakukan     
kesalahan dalam mengurus anak 
 
Lampiran 3 : Uji Validitas Dukungan Sosial Suami Tahap 1 
 
 
 
1. Aspek Emosional 
 
Correlations 
 
Correlations 
 Item1 Item9 Item17 Item25 Item33 Item5 Item13 Item21 Item29 Item37 Aspek
1 
Item1 
Pearson 
Correlation 
1 -,162 -,191 ,322
*
 -,075 -,137 -,144 -,272 -,138 -,074 -,072 
Sig. (2-
tailed) 
 
,293 ,215 ,033 ,629 ,377 ,351 ,074 ,370 ,634 ,641 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item9 
Pearson 
Correlation 
-,162 1 ,155 -,049 ,019 ,475
**
 ,200 ,328
*
 ,325
*
 ,210 ,535
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,293 
 
,316 ,751 ,904 ,001 ,193 ,030 ,032 ,172 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item17 
Pearson 
Correlation 
-,191 ,155 1 ,363
*
 ,419
**
 ,167 -,050 ,250 ,116 ,062 ,485
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,215 ,316 
 
,015 ,005 ,279 ,745 ,102 ,453 ,690 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item25 
Pearson 
Correlation 
,322
*
 -,049 ,363
*
 1 ,483
**
 ,307
*
 -,344
*
 ,169 ,214 ,384
*
 ,576
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,033 ,751 ,015 
 
,001 ,043 ,022 ,272 ,164 ,010 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item33 
Pearson 
Correlation 
-,075 ,019 ,419
**
 ,483
**
 1 ,014 -,014 ,209 -,267 ,432
**
 ,481
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,629 ,904 ,005 ,001 
 
,930 ,926 ,174 ,079 ,003 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item5 
Pearson 
Correlation 
-,137 ,475
**
 ,167 ,307
*
 ,014 1 ,008 ,385
**
 ,508
**
 ,298
*
 ,671
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,377 ,001 ,279 ,043 ,930 
 
,958 ,010 ,000 ,049 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item13 
Pearson 
Correlation 
-,144 ,200 -,050 -,344
*
 -,014 ,008 1 ,348
*
 -,076 -,104 ,198 
Sig. (2-
tailed) 
,351 ,193 ,745 ,022 ,926 ,958 
 
,021 ,625 ,501 ,197 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item21 
Pearson 
Correlation 
-,272 ,328
*
 ,250 ,169 ,209 ,385
**
 ,348
*
 1 ,401
**
 ,262 ,658
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,074 ,030 ,102 ,272 ,174 ,010 ,021 
 
,007 ,086 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item29 
Pearson 
Correlation 
-,138 ,325
*
 ,116 ,214 -,267 ,508
**
 -,076 ,401
**
 1 ,513
**
 ,548
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,370 ,032 ,453 ,164 ,079 ,000 ,625 ,007 
 
,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item37 
Pearson 
Correlation 
-,074 ,210 ,062 ,384
*
 ,432
**
 ,298
*
 -,104 ,262 ,513
**
 1 ,633
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,634 ,172 ,690 ,010 ,003 ,049 ,501 ,086 ,000 
 
,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek1 
Pearson 
Correlation 
-,072 ,535
**
 ,485
**
 ,576
**
 ,481
**
 ,671
**
 ,198 ,658
**
 ,548
**
 ,633
**
 1 
Sig. (2-
tailed) 
,641 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,197 ,000 ,000 ,000 
 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,643 10 
2. Aspek Penghargaan 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
 Item6 Item14 Item22 Item30 Item38 Item2 Item10 Item18 Item26 Item34 Aspek2 
Item6 
Pearson 
Correlation 
1 -,095 ,373
*
 -,066 ,179 ,165 -,376
*
 -,037 -,066 -,079 ,180 
Sig. (2-tailed)  ,538 ,013 ,672 ,245 ,285 ,012 ,811 ,672 ,612 ,243 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item14 
Pearson 
Correlation 
-,095 1 ,308
*
 ,237 ,152 ,281 ,423
**
 ,482
**
 -,389
**
 ,512
**
 ,581
**
 
Sig. (2-tailed) ,538  ,042 ,121 ,325 ,065 ,004 ,001 ,009 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item22 
Pearson 
Correlation 
,373
*
 ,308
*
 1 ,533
**
 ,314
*
 ,122 ,309
*
 ,348
*
 -,035 ,382
*
 ,738
**
 
Sig. (2-tailed) ,013 ,042  ,000 ,038 ,430 ,041 ,021 ,820 ,010 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item30 
Pearson 
Correlation 
-,066 ,237 ,533
**
 1 ,093 ,319
*
 ,318
*
 ,121 -,003 ,258 ,536
**
 
Sig. (2-tailed) ,672 ,121 ,000  ,550 ,035 ,036 ,433 ,982 ,091 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item38 
Pearson 
Correlation 
,179 ,152 ,314
*
 ,093 1 ,368
*
 ,030 ,294 ,435
**
 ,618
**
 ,672
**
 
Sig. (2-tailed) ,245 ,325 ,038 ,550  ,014 ,847 ,053 ,003 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item2 
Pearson 
Correlation 
,165 ,281 ,122 ,319
*
 ,368
*
 1 ,166 ,129 ,094 ,302
*
 ,507
**
 
Sig. (2-tailed) ,285 ,065 ,430 ,035 ,014  ,282 ,402 ,544 ,047 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item10 
Pearson 
Correlation 
-,376
*
 ,423
**
 ,309
*
 ,318
*
 ,030 ,166 1 ,425
**
 -,170 ,217 ,465
**
 
Sig. (2-tailed) ,012 ,004 ,041 ,036 ,847 ,282  ,004 ,271 ,156 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item18 
Pearson 
Correlation 
-,037 ,482
**
 ,348
*
 ,121 ,294 ,129 ,425
**
 1 ,126 ,367
*
 ,611
**
 
Sig. (2-tailed) ,811 ,001 ,021 ,433 ,053 ,402 ,004  ,417 ,014 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item26 
Pearson 
Correlation 
-,066 -,389
**
 -,035 -,003 ,435
**
 ,094 -,170 ,126 1 -,021 ,133 
Sig. (2-tailed) ,672 ,009 ,820 ,982 ,003 ,544 ,271 ,417  ,892 ,391 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item34 
Pearson 
Correlation 
-,079 ,512
**
 ,382
*
 ,258 ,618
**
 ,302
*
 ,217 ,367
*
 -,021 1 ,734
**
 
Sig. (2-tailed) ,612 ,000 ,010 ,091 ,000 ,047 ,156 ,014 ,892  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek2 
Pearson 
Correlation 
,180 ,581
**
 ,738
**
 ,536
**
 ,672
**
 ,507
**
 ,465
**
 ,611
**
 ,133 ,734
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,243 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,391 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,711 10 
 
 
3. Aspek Instrumental 
 
Correlations 
 
Correlations 
 Item3 Item11 Item19 Item27 Item35 Item7 Item15 Item23 Item31 Item39 Aspek3 
Item3 
Pearson 
Correlation 
1 ,412
**
 -,121 ,610
**
 ,351
*
 ,411
**
 ,018 ,226 ,121 ,301
*
 ,595
**
 
Sig. (2-tailed)  ,005 ,432 ,000 ,019 ,006 ,910 ,139 ,435 ,047 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item11 
Pearson 
Correlation 
,412
**
 1 ,212 ,421
**
 -,066 -,140 -,117 ,257 -,352
*
 -,020 ,225 
Sig. (2-tailed) ,005  ,168 ,004 ,668 ,365 ,449 ,092 ,019 ,896 ,142 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item19 
Pearson 
Correlation 
-,121 ,212 1 -,132 -,002 -,343
*
 -,018 ,415
**
 ,041 -,284 ,158 
Sig. (2-tailed) ,432 ,168  ,391 ,989 ,023 ,908 ,005 ,792 ,062 ,306 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item27 
Pearson 
Correlation 
,610
**
 ,421
**
 -,132 1 ,419
**
 ,252 -,130 ,227 ,057 ,275 ,537
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,391  ,005 ,098 ,401 ,139 ,711 ,070 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item35 
Pearson 
Correlation 
,351
*
 -,066 -,002 ,419
**
 1 ,437
**
 ,124 ,225 ,492
**
 ,545
**
 ,733
**
 
Sig. (2-tailed) ,019 ,668 ,989 ,005  ,003 ,424 ,143 ,001 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item7 
Pearson 
Correlation 
,411
**
 -,140 -,343
*
 ,252 ,437
**
 1 ,285 ,077 ,221 ,484
**
 ,559
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,365 ,023 ,098 ,003  ,061 ,620 ,150 ,001 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item15 
Pearson 
Correlation 
,018 -,117 -,018 -,130 ,124 ,285 1 ,427
**
 ,436
**
 ,129 ,475
**
 
Sig. (2-tailed) ,910 ,449 ,908 ,401 ,424 ,061  ,004 ,003 ,403 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item23 
Pearson 
Correlation 
,226 ,257 ,415
**
 ,227 ,225 ,077 ,427
**
 1 ,413
**
 -,168 ,649
**
 
Sig. (2-tailed) ,139 ,092 ,005 ,139 ,143 ,620 ,004  ,005 ,277 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item31 
Pearson 
Correlation 
,121 -,352
*
 ,041 ,057 ,492
**
 ,221 ,436
**
 ,413
**
 1 ,076 ,568
**
 
Sig. (2-tailed) ,435 ,019 ,792 ,711 ,001 ,150 ,003 ,005  ,626 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item39 
Pearson 
Correlation 
,301
*
 -,020 -,284 ,275 ,545
**
 ,484
**
 ,129 -,168 ,076 1 ,461
**
 
Sig. (2-tailed) ,047 ,896 ,062 ,070 ,000 ,001 ,403 ,277 ,626  ,002 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek3 
Pearson 
Correlation 
,595
**
 ,225 ,158 ,537
**
 ,733
**
 ,559
**
 ,475
**
 ,649
**
 ,568
**
 ,461
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,142 ,306 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,002  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,672 10 
 
 
4. Aspek Informasi 
 
Correlations 
 
Correlations 
 Item8 Item16 Item24 Item32 Item40 Item4 Item12 Item20 Item28 Item36 Aspek4 
Item8 
Pearson 
Correlation 
1 ,248 ,739
**
 ,018 ,193 ,158 ,312
*
 ,405
**
 ,245 ,185 ,793
**
 
Sig. (2-tailed)  ,105 ,000 ,906 ,209 ,306 ,039 ,006 ,109 ,229 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item16 
Pearson 
Correlation 
,248 1 ,181 -,028 ,255 -,075 ,406
**
 ,312
*
 ,341
*
 ,028 ,542
**
 
Sig. (2-tailed) ,105  ,240 ,857 ,095 ,630 ,006 ,039 ,023 ,855 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item24 
Pearson 
Correlation 
,739
**
 ,181 1 ,152 ,016 ,047 -,031 ,587
**
 ,170 ,025 ,665
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,240  ,324 ,917 ,760 ,840 ,000 ,269 ,872 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item32 
Pearson 
Correlation 
,018 -,028 ,152 1 -,561
**
 ,156 -,299
*
 ,177 -,519
**
 -,457
**
 -,057 
Sig. (2-tailed) ,906 ,857 ,324  ,000 ,311 ,048 ,250 ,000 ,002 ,714 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item40 
Pearson 
Correlation 
,193 ,255 ,016 -,561
**
 1 -,246 ,278 ,145 ,580
**
 ,591
**
 ,466
**
 
Sig. (2-tailed) ,209 ,095 ,917 ,000  ,107 ,068 ,349 ,000 ,000 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item4 
Pearson 
Correlation 
,158 -,075 ,047 ,156 -,246 1 -,058 -,297 -,223 -,295 ,055 
Sig. (2-tailed) ,306 ,630 ,760 ,311 ,107  ,706 ,051 ,145 ,052 ,725 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item12 
Pearson 
Correlation 
,312
*
 ,406
**
 -,031 -,299
*
 ,278 -,058 1 ,244 ,318
*
 ,199 ,493
**
 
Sig. (2-tailed) ,039 ,006 ,840 ,048 ,068 ,706  ,111 ,035 ,196 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item20 
Pearson 
Correlation 
,405
**
 ,312
*
 ,587
**
 ,177 ,145 -,297 ,244 1 ,384
*
 ,191 ,678
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,039 ,000 ,250 ,349 ,051 ,111  ,010 ,215 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item28 
Pearson 
Correlation 
,245 ,341
*
 ,170 -,519
**
 ,580
**
 -,223 ,318
*
 ,384
*
 1 ,430
**
 ,570
**
 
Sig. (2-tailed) ,109 ,023 ,269 ,000 ,000 ,145 ,035 ,010  ,004 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item36 
Pearson 
Correlation 
,185 ,028 ,025 -,457
**
 ,591
**
 -,295 ,199 ,191 ,430
**
 1 ,396
**
 
Sig. (2-tailed) ,229 ,855 ,872 ,002 ,000 ,052 ,196 ,215 ,004  ,008 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek4 
Pearson 
Correlation 
,793
**
 ,542
**
 ,665
**
 -,057 ,466
**
 ,055 ,493
**
 ,678
**
 ,570
**
 ,396
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,714 ,001 ,725 ,001 ,000 ,000 ,008  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,579 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 4 : Uji Validitas Dukungan Sosial Suami Tahap 2 
 
1. Aspek Emosional 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 Item9 Item17 Item25 Item33 Item5 Item21 Item29 Item37 Aspek1 
Item9 
Pearson 
Correlation 
1 ,155 -,049 ,019 ,475
**
 ,328
*
 ,325
*
 ,210 ,507
**
 
Sig. (2-tailed)  ,316 ,751 ,904 ,001 ,030 ,032 ,172 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item17 
Pearson 
Correlation 
,155 1 ,363
*
 ,419
**
 ,167 ,250 ,116 ,062 ,521
**
 
Sig. (2-tailed) ,316  ,015 ,005 ,279 ,102 ,453 ,690 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item25 
Pearson 
Correlation 
-,049 ,363
*
 1 ,483
**
 ,307
*
 ,169 ,214 ,384
*
 ,635
**
 
Sig. (2-tailed) ,751 ,015  ,001 ,043 ,272 ,164 ,010 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item33 
Pearson 
Correlation 
,019 ,419
**
 ,483
**
 1 ,014 ,209 -,267 ,432
**
 ,497
**
 
Sig. (2-tailed) ,904 ,005 ,001  ,930 ,174 ,079 ,003 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item5 
Pearson 
Correlation 
,475
**
 ,167 ,307
*
 ,014 1 ,385
**
 ,508
**
 ,298
*
 ,690
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,279 ,043 ,930  ,010 ,000 ,049 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item21 
Pearson 
Correlation 
,328
*
 ,250 ,169 ,209 ,385
**
 1 ,401
**
 ,262 ,607
**
 
Sig. (2-tailed) ,030 ,102 ,272 ,174 ,010  ,007 ,086 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item29 
Pearson 
Correlation 
,325
*
 ,116 ,214 -,267 ,508
**
 ,401
**
 1 ,513
**
 ,585
**
 
Sig. (2-tailed) ,032 ,453 ,164 ,079 ,000 ,007  ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item37 
Pearson 
Correlation 
,210 ,062 ,384
*
 ,432
**
 ,298
*
 ,262 ,513
**
 1 ,672
**
 
Sig. (2-tailed) ,172 ,690 ,010 ,003 ,049 ,086 ,000  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek1 
Pearson 
Correlation 
,507
**
 ,521
**
 ,635
**
 ,497
**
 ,690
**
 ,607
**
 ,585
**
 ,672
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,729 8 
 
 
2. Aspek Penghargaan 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 Item14 Item22 Item30 Item38 Item2 Item10 Item18 Item34 Aspek2 
Item14 
Pearson 
Correlation 
1 ,308
*
 ,237 ,152 ,281 ,423
**
 ,482
**
 ,512
**
 ,673
**
 
Sig. (2-tailed)  ,042 ,121 ,325 ,065 ,004 ,001 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item22 
Pearson 
Correlation 
,308
*
 1 ,533
**
 ,314
*
 ,122 ,309
*
 ,348
*
 ,382
*
 ,696
**
 
Sig. (2-tailed) ,042  ,000 ,038 ,430 ,041 ,021 ,010 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item30 
Pearson 
Correlation 
,237 ,533
**
 1 ,093 ,319
*
 ,318
*
 ,121 ,258 ,563
**
 
Sig. (2-tailed) ,121 ,000  ,550 ,035 ,036 ,433 ,091 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item38 
Pearson 
Correlation 
,152 ,314
*
 ,093 1 ,368
*
 ,030 ,294 ,618
**
 ,592
**
 
Sig. (2-tailed) ,325 ,038 ,550  ,014 ,847 ,053 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item2 
Pearson 
Correlation 
,281 ,122 ,319
*
 ,368
*
 1 ,166 ,129 ,302
*
 ,477
**
 
Sig. (2-tailed) ,065 ,430 ,035 ,014  ,282 ,402 ,047 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item10 
Pearson 
Correlation 
,423
**
 ,309
*
 ,318
*
 ,030 ,166 1 ,425
**
 ,217 ,572
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 ,041 ,036 ,847 ,282  ,004 ,156 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item18 
Pearson 
Correlation 
,482
**
 ,348
*
 ,121 ,294 ,129 ,425
**
 1 ,367
*
 ,616
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,021 ,433 ,053 ,402 ,004  ,014 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item34 
Pearson 
Correlation 
,512
**
 ,382
*
 ,258 ,618
**
 ,302
*
 ,217 ,367
*
 1 ,772
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,091 ,000 ,047 ,156 ,014  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek2 
Pearson 
Correlation 
,673
**
 ,696
**
 ,563
**
 ,592
**
 ,477
**
 ,572
**
 ,616
**
 ,772
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,772 8 
 
 
3. Aspek Instrumental 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 Item3 Item27 Item35 Item7 Item15 Item23 Item31 Item39 Aspek3 
Item3 
Pearson 
Correlation 
1 ,610
**
 ,351
*
 ,411
**
 ,018 ,226 ,121 ,301
*
 ,575
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,019 ,006 ,910 ,139 ,435 ,047 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item27 
Pearson 
Correlation 
,610
**
 1 ,419
**
 ,252 -,130 ,227 ,057 ,275 ,516
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,098 ,401 ,139 ,711 ,070 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item35 
Pearson 
Correlation 
,351
*
 ,419
**
 1 ,437
**
 ,124 ,225 ,492
**
 ,545
**
 ,765
**
 
Sig. (2-tailed) ,019 ,005  ,003 ,424 ,143 ,001 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item7 
Pearson 
Correlation 
,411
**
 ,252 ,437
**
 1 ,285 ,077 ,221 ,484
**
 ,662
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,098 ,003  ,061 ,620 ,150 ,001 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item15 
Pearson 
Correlation 
,018 -,130 ,124 ,285 1 ,427
**
 ,436
**
 ,129 ,510
**
 
Sig. (2-tailed) ,910 ,401 ,424 ,061  ,004 ,003 ,403 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item23 
Pearson 
Correlation 
,226 ,227 ,225 ,077 ,427
**
 1 ,413
**
 -,168 ,550
**
 
Sig. (2-tailed) ,139 ,139 ,143 ,620 ,004  ,005 ,277 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item31 
Pearson 
Correlation 
,121 ,057 ,492
**
 ,221 ,436
**
 ,413
**
 1 ,076 ,629
**
 
Sig. (2-tailed) ,435 ,711 ,001 ,150 ,003 ,005  ,626 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item39 
Pearson 
Correlation 
,301
*
 ,275 ,545
**
 ,484
**
 ,129 -,168 ,076 1 ,532
**
 
Sig. (2-tailed) ,047 ,070 ,000 ,001 ,403 ,277 ,626  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek3 
Pearson 
Correlation 
,575
**
 ,516
**
 ,765
**
 ,662
**
 ,510
**
 ,550
**
 ,629
**
 ,532
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,731 8 
 
 
4. Aspek Informasi 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 Item8 Item16 Item24 Item40 Item12 Item20 Item28 Item36 Aspek4 
Item8 
Pearson 
Correlation 
1 ,248 ,739
**
 ,193 ,312
*
 ,405
**
 ,245 ,185 ,714
**
 
Sig. (2-tailed)  ,105 ,000 ,209 ,039 ,006 ,109 ,229 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item16 
Pearson 
Correlation 
,248 1 ,181 ,255 ,406
**
 ,312
*
 ,341
*
 ,028 ,533
**
 
Sig. (2-tailed) ,105  ,240 ,095 ,006 ,039 ,023 ,855 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item24 
Pearson 
Correlation 
,739
**
 ,181 1 ,016 -,031 ,587
**
 ,170 ,025 ,585
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,240  ,917 ,840 ,000 ,269 ,872 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item40 
Pearson 
Correlation 
,193 ,255 ,016 1 ,278 ,145 ,580
**
 ,591
**
 ,614
**
 
Sig. (2-tailed) ,209 ,095 ,917  ,068 ,349 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item12 
Pearson 
Correlation 
,312
*
 ,406
**
 -,031 ,278 1 ,244 ,318
*
 ,199 ,544
**
 
Sig. (2-tailed) ,039 ,006 ,840 ,068  ,111 ,035 ,196 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item20 
Pearson 
Correlation 
,405
**
 ,312
*
 ,587
**
 ,145 ,244 1 ,384
*
 ,191 ,661
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,039 ,000 ,349 ,111  ,010 ,215 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item28 
Pearson 
Correlation 
,245 ,341
*
 ,170 ,580
**
 ,318
*
 ,384
*
 1 ,430
**
 ,699
**
 
Sig. (2-tailed) ,109 ,023 ,269 ,000 ,035 ,010  ,004 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Item36 
Pearson 
Correlation 
,185 ,028 ,025 ,591
**
 ,199 ,191 ,430
**
 1 ,535
**
 
Sig. (2-tailed) ,229 ,855 ,872 ,000 ,196 ,215 ,004  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Aspek4 
Pearson 
Correlation 
,714
**
 ,533
**
 ,585
**
 ,614
**
 ,544
**
 ,661
**
 ,699
**
 ,535
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,756 8 
 
Lampiran 5 : Uji Reliabilitas Semua Item Pertanyaan 
 
Tahap 1 (40 item) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,473 40 
 
 
Tahap 2 (32 item) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,611 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 6 : Skala Dukungan Sosial suami Pada Ibu Pasca Melahirkan Yang Realibel dan 
Valid 
 
Petunjuk Kuesioner 
1. Bacalah  setiap pernyataan dengan seksama dan jawab dengan kondisi anda saat ini dengan 
memberi tanda silang (X). 
2. Jumlah  pernyataan ada 40 item dengan empat pilihan jawaban. 
3. Kode pilihan SS=Sangat Sering , S= Sering, TS= Tidak Sering, STS= Sangat Tidak Sering 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Suami menegur bila saya salah dalam mengurus anak      
2 Suami membantu mempersiapkan peralatan mandi anak      
3 Suami kurang memberikan perhatian kepada saya      
4 Suami tidak pernah membantu saya saat merawat bayi      
5 Suami saya membelikan buku-buku cara merawat bayi      
6 Suami saya meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah 
saya 
    
7 Suami jarang memberikan nasehat saat saya membutuhkan     
8 Ketika saya mendapatkan masalah, suami tidak pernah 
memberikan solusi kepada saya 
    
9 Saat saya berhasil melakukan sesuatu, suami memberikan 
pujian 
    
10 Akhir-akhir ini suami jarang membantu dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah 
    
11 Suami sering memberikan nasehat kepada saya     
12 Suami menghibur saya saat sedih     
13 Suami jarang memberikan pujian kepada saya     
14 Suami tidak mau mencarikan informasi tentang perawatan 
bayi 
    
15 Suami kurang peduli dengan kegiatan saya      
16 Suami menyakinkan saya  bahwa saya mampu mengatasi 
kesulitan dalam merawat bayi 
    
17 Suami menolak mengantarkan saya ke puskesmas saat tiba 
waktu imunisasi 
    
18 Suami membelikan saya majalah atau buku yang berisi 
tentang merawat bayi 
    
19 Suami sering menanyakan keadaan saya dan anak saya 
melalui telepon 
    
20 Suami menawarkan bantuan saat saya kerepotan dalam 
merawat anak 
    
21 Suami menyalahkan saya ketika saya meminta pendapat 
untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini  
    
22 Suami tidak mau mendengarkan keluhan-keluhan saya     
23 Suami menyetujui ide-ide saya tentang perawatan bayi     
24 Suami tidak memberikan uang lebih untuk membeli 
perlengkapan bayi 
    
25 Suami saya sering memotivasi saya untuk menjalankan 
kegiatan sehari-hari 
    
26 Suami saya menabung untuk kebutuhan saya dan anak      
27 Suami saya tidak memperdulikan keinginan saya untuk 
membeli barang yang saya butuhkan  
    
28 Suami bersikap acuh walaupun saya melakukan kesalahan 
dalam merawat anak 
    
29 Suami saya tidak akan memarahi saya jika saya melakukan 
kesalahan dalam mengurus anak 
    
30 Suami sangat peduli terhadap perkembangan anak     
31 Suami membiarkan saya sendiri mengerjakan semua 
pekerjaan rumah  
    
32 Suami saya membiarkan saja ketika saya melakukan 
kesalahan dalam mengurus anak 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 : Data Mentah Skala Dukungan Sosial Suami 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jml 
A 4 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 4 1 3 1 1 2 4 2 3 1 1 3 3 4 1 1 69 
B 4 1 3 3 3 2 3 3 3 1 4 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 4 1 2 2 4 3 3 73 
C 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 2 1 4 2 4 1 4 4 1 2 4 3 98 
D 4 1 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 1 2 65 
E 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 79 
F 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 4 1 3 2 3 1 4 2 82 
G 4 2 3 3 2 1 4 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 1 1 3 3 1 2 2 4 4 4 2 1 3 4 3 89 
H 4 1 1 4 1 2 1 2 2 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 3 76 
I 4 1 1 4 2 1 2 1 2 3 1 4 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 74 
J 4 2 2 4 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 1 76 
K 4 1 1 3 1 4 1 3 4 1 3 1 4 4 2 4 1 4 1 1 2 2 3 1 2 4 3 2 2 4 3 2 78 
L 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 92 
M 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 92 
N 4 1 3 3 3 2 3 3 3 1 4 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 2 4 3 3 3 74 
O 4 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 74 
P 3 1 1 3 1 4 1 3 3 1 3 2 2 4 3 4 1 4 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 78 
Q 4 2 1 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 2 3 2 3 75 
R 4 1 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 1 4 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 86 
S 3 1 1 3 1 4 1 3 3 3 4 2 4 4 3 4 1 4 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 87 
T 3 1 3 3 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 4 1 4 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 65 
U 4 1 1 2 3 1 1 4 3 4 4 1 3 3 1 4 1 1 1 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 2 71 
V 4 1 1 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 4 2 4 2 4 1 2 4 1 4 2 1 3 1 3 1 4 1 4 81 
W 4 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 2 4 2 3 72 
X 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 3 1 3 2 3 1 4 3 2 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 87 
Y 4 1 2 3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 4 2 4 2 4 3 4 86 
Z 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 78 
AA 4 2 3 1 1 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 3 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 3 3 90 
AB 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 74 
AC 4 2 4 4 4 3 1 1 1 4 2 1 2 2 3 4 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 2 86 
AD 4 2 4 4 3 2 1 1 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 1 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 94 
AE 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 75 
AF 4 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 4 1 2 2 4 1 2 3 4 2 1 71 
AG 4 1 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 4 1 1 66 
AH 4 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 1 3 4 2 3 3 4 1 3 72 
AI 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 4 1 3 3 4 2 3 3 77 
AJ 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 1 2 2 4 1 3 2 70 
AK 4 1 1 2 3 1 1 4 4 4 4 1 3 3 1 4 1 1 1 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 2 72 
AL 4 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 76 
AM 2 1 1 4 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 1 2 4 1 3 2 4 2 3 3 74 
AN 3 1 1 3 4 1 3 2 1 3 2 2 4 4 3 4 1 4 1 1 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 1 79 
AO 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 4 1 3 2 4 2 3 74 
AP 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 3 2 3 2 3 1 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 87 
AQ 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 3 1 3 2 3 2 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 3 4 1 87 
AR 4 1 1 3 1 3 2 4 2 2 3 1 3 1 2 3 4 3 1 1 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 70 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 : Data Mentah Skala Baby blues syndrome 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 
A 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 8 
B 0 0 1 0 3 2 3 2 2 1 14 
C 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
D 1 1 0 1 1 1 3 3 3 1 15 
E 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 12 
F 0 0 2 2 1 1 0 2 2 2 12 
G 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 12 
H 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 
I 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 
J 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 13 
K 0 0 0 0 2 1 3 2 3 2 13 
L 0 0 0 1 2 0 2 1 2 0 8 
M 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 11 
N 0 0 3 1 1 1 2 2 2 0 12 
O 1 0 1 1 0 2 3 3 3 2 16 
P 1 2 2 1 0 0 2 2 2 0 12 
Q 0 0 1 2 2 2 2 3 1 0 13 
R 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 8 
S 0 0 0 2 1 3 3 3 3 0 15 
T 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
U 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 12 
V 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 8 
W 0 0 0 2 1 2 1 2 1 2 11 
X 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 14 
Y 0 0 1 2 1 1 3 2 2 2 14 
Z 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5 
AA 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
AB 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 5 
AC 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 
AD 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
AE 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 14 
AF 1 1 0 1 2 1 2 2 2 0 12 
AG 1 1 3 0 2 0 0 2 1 0 10 
AH 1 0 1 1 2 2 3 2 2 2 16 
AI 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 11 
AJ 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 7 
AK 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 5 
AL 0 0 0 0 3 3 3 3 1 2 15 
AM 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 9 
AN 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 11 
AO 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 9 
AP 0 1 0 1 2 1 2 2 2 1 12 
AQ 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
AR 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 : Frequency table Dukungan Sosial suami dan Baby blues syndrome 
 
Frequency Table 
 
 
Dukungan suami 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Rendah 29 65,9 65,9 65,9 
Sedang 15 34,1 34,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Baby blues 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Rendah 8 18,2 18,2 18,2 
Postpartum blues 24 54,5 54,5 72,7 
Depresi postpartum 7 15,9 15,9 88,6 
Tinggi 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Crosstabs 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Baby blues * Dukungan suami 44 100,0% 0 0,0% 44 100,0% 
 
 
Baby blues * Dukungan suami Crosstabulation 
 Dukungan suami Total 
Rendah Sedang 
Baby blues 
Rendah 
Count 1 7 8 
% within Dukungan suami 3,4% 46,7% 18,2% 
Postpartum blues 
Count 18 6 24 
% within Dukungan suami 62,1% 40,0% 54,5% 
Depresi postpartum 
Count 6 1 7 
% within Dukungan suami 20,7% 6,7% 15,9% 
Tinggi 
Count 4 1 5 
% within Dukungan suami 13,8% 6,7% 11,4% 
Total 
Count 29 15 44 
% within Dukungan suami 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 : Uji Korelasi antara Dukungan Sosial Suami dengan Baby blues Syndrome 
pada Ibu Pasca Melahirkan 
 
 
Correlations 
 Dukungan suami Baby blues 
Dukungan suami 
Pearson Correlation 1 -,586
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 44 44 
Baby blues 
Pearson Correlation -,586
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Nonparametric Correlations 
 
 
Correlations 
 Dukungan suami Baby blues 
Spearman's rho 
Dukungan suami 
Correlation Coefficient 1,000 -,436
**
 
Sig. (2-tailed) . ,003 
N 44 44 
Baby blues 
Correlation Coefficient -,436
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,003 . 
N 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regression 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Informasi, Instrumental, Penghargaan, Emosional
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Baby_Blues 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,712
a
 ,506 ,456 2,37383 
a. Predictors: (Constant), Informasi, Instrumental, Penghargaan, Emosional 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 225,391 4 56,348 9,999 ,000
b
 
Residual 219,768 39 5,635   
Total 445,159 43    
a. Dependent Variable: Baby_Blues 
b. Predictors: (Constant), Informasi, Instrumental, Penghargaan, Emosional 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Correlations 
B Std. Error Beta Zero-
order 
Partial Part 
1 
(Constant) 24,883 3,910  6,363 ,000    
Emosional -,200 ,130 -,283 -1,541 ,131 -,470 -,240 -,173 
Penghargaan -,013 ,110 -,019 -,117 ,908 ,047 -,019 -,013 
Instrumental -,392 ,104 -,570 -3,785 ,001 -,650 -,518 -,426 
Informasi -,170 ,088 -,240 -1,944 ,059 -,017 -,297 -,219 
a. Dependent Variable: Baby_Blues 
 
 
Korelasi gabungan antara dukungan social suami terhadap kejadian baby blues sebesar 0,712 
Koefisien determinasi  atau besarnya kontribusi dukungan social suami terhadap kejadian baby 
blues sebesar 0,506 (50,6%) 
Besarnya kontribusi dukungan social suami berdasarkan masing-masing indikator: 
1. Emosional memberikan kontribusi sebesar 13,3% 
2. Penghargaan memberikan kontribusi sebesar -0,1% 
3. Instrumental memberikan kontribusi sebesar 37,1% 
4. Informasi memberikan kontribusi sebesar 0,4% 
 
